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1. Introducción 
Nuestro pais a lo largo de las dos últimas décadas ha ido sufriendo 
diferentes cambios sociales que han provocado consecuencias en todos los 
niveles de nuestra sociedad. Tal ha sido el impacto que incluso la familia, 
núcleo fundamental de la misma, se ha visto fuertemente alterada. 
Son diversos los fenómenos nacionales e internacionales, que han 
contribuido a generar dentro de nuestras fronteras tal nivel de cambios, 
algunos de los que puedo mencionar por considerarlos fundamentales, como 
causantes, o al menos catalizadores de la situación en estudio, son: el 
intercambio cultural, la globalización, las relaciones de familia interraciales y 
la modernización social y de transporte. 
Los mencionados fenómenos, factores de cambio, provocaron los 
mismos efectos en nuestro pais, que los que provocaron con anterioridad en 
Europa, continente en el cual se crea el principal mecanismo internacional de 
regulación jurfdica de la Sustracción Internacional de Menores. La diferencia 
de tiempo existente entre nuestra sociedad y la sociedad europea 
lógicamente se produce por tratarse de sociedades con características muy 
distintas, pero que con el pasar de los años se han ido acercando. 
La Sustracción Internacional de Menores en términos generales 
requiere para su permanencia en un determinado país, y ser, más allá de un 
hecho aislado, que en él exista un intercambio cultural en crecimiento 
constante, que sea un pafs moderno en sus tecnologías, tanto en el ingreso y 
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